











GDP 增速连续三个季度处于 9. 5% - 10%的区间,
但同时国内通货膨胀的风险也在逐渐加剧, 2011年
















  1. 本轮通胀表现为食品价格与非食品价格的
共同持续上涨。食品包括大米、猪肉、饮料等在内的
价格上涨则是本轮 CPI 上涨的主要推手。2011 年
6月我国 CPI 涨幅为 6. 4% , 创两年以来的新高。
其中食品价格同比上涨 14. 4%, 对 CPI 涨幅的贡献
为 4. 26%。与此同时, 烟酒、服装、居住、服务等非
食品价格在今年 6 月的涨幅分别为 2. 7%、2. 1%、













缺。据世界银行( 1997)的估计, 在 20 世纪 90年代
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标则更多地偏重于刺激经济。为应对全球性金融危





2009年和 2010年我国 M1和 M2增速双双处
于 20%以上, M 2与 GDP 同比增速差额和 M2 占
GDP 比重均处在历史高位, 与此同时,这两年间新

































款余额分别为 3. 27与 1. 81万亿元人民币, 同比增





































规模为 7. 76万亿元,新增信贷同比减少 4497亿元,
人民币贷款占比由 2010 年的 55. 53% 降至 53.
74%,而委托贷款占社会融资规模的比重由去年同























1.加息与不加息的困境。2010年 10 月 19 日
至 2011年 7月 7日,中国人民银行连续五次上调金
融机构人民币存贷款基准利率, 当前我国一年期存






存、贷款基准利率分别累计上调 1. 62 和 1. 35 个百
分点,与此同时 2007年我国 CPI 上涨 4. 8% , 涨幅






银行间同业拆借利率( L IBOR)之差衡量, 2011年 6
月 14日我国一年期央票发行利率为 3. 31% , 高于
2011年年初 0. 69 个百分点, 人民币与美元间的利


































率高达 21. 5% ,中小金融机构的存款准备金率高达
18%, 创下历史新高, 累计冻结金融机构可贷资金
22625亿元。与此同时, 2010 年末至今央行不断收
窄货币供应量, 今年 5月份我国 M0、M1、M2同比





增速为 34. 6% ,比 2010年同期增幅放缓 3. 6个百
分点;今年前 4个月我国商品房平均销售价格指数
降至 103. 02, 为 20个月以来的低点。但值得注意








































IMF 于今年 6月将美国 2011 年度经济增速预期调
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通货膨胀和消费对经济增长的影响有多大
*
) ) ) 基于多变量结构转变模型的分析
闫 超 金晓彤
内容提要: 本文基于双变量及多变量结构转变模型, 利用 SupF 统计量检验方法、子样本估计































①参见 2011年 6月12日世界银行发布的 2011年度《全球经
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